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completamente  ausentes  de  las  consideraciones 
académicas  sobre  política,  protesta  y movimientos 
sociales. Se podía buscar en vano cualquier mención 
o entrada de índice (Goodwin, 1997: 53). Desde en‐
tonces  han  reaparecido,  en  un  creciente  flujo  de 
artículos y  libros, toda clase de emociones en el es‐
tudio  sobre  los movimientos  sociales.  Este  trabajo 
explora lo que se ha aprendido de esa investigación 
y esa  teoría,  identifica algunos de sus  límites, y su‐
giere por dónde se podría continuar. 
Las emociones están presentes en todas  las 
fases  y  aspectos  de  la  protesta  (aquí  los  términos 
movimientos  sociales  y  protesta  se  superponen  lo 
suficiente  como  para  usarlos  de manera  intercam‐
biable); motivan  a  los  individuos,  se  generan en  la 
multitud, se expresan retóricamente y dan  forma a 
los  objetivos  manifiestos  y  latentes  de  los  movi‐
mientos.  Las  emociones  pueden  ser medios,  tam‐









les hacia  las  teorías culturales  sobre  los movimien‐
tos sociales. Estas incluyen la motivación para la ac‐
ción,  el  sentido  de  los  acontecimientos  para  los 
participantes  políticos,  los  dilemas  estratégicos  y 
procesos de  toma de decisiones, y  la necesidad de 
una  teoría de  la acción que complemente  la  teoría 
del  contexto  estructural  desarrollada  en  los  70’s  y 
80’s (Jasper, 2010a). Prácticamente todos los mode‐
los culturales y los conceptos usados hoy (por ejem‐
plo:  marcos,  identidades,  narrativas)  estarían  mal 
encuadrados si no admitieran explícitos mecanismos 
causales  de  tipo  emocional.  Aunque,  sin  embargo 
pocos de ellos efectivamente lo hacen. 
El naciente sub‐campo de  las emociones en 
los movimientos  se  ha  visto  restringido  por  varias 
confusiones conceptuales que se reflejan en las más 
amplias ciencias sociales de las emociones. El primer 
problema yace en que el  tradicional  −pero  insoste‐
nible− contraste entre emociones y racionalidad aun 
persiste en la forma de otros dualismos, tales como: 
cuerpo y mente,  individual y  social, o afección  [af‐
fect]1 y emoción  (Massumi, 2002). Es necesario  re‐
conocer que sentir y pensar son procesos paralelos 
de  evaluación  e  interacción  con  nuestros mundos, 
formados por similares estructuras neurológicas. Tal 
vez como reacción a estos dualismos residuales,  los 
estudiosos  de  este  sub‐campo  a  menudo  sólo  se 
concentran en las emociones que colaboran con los 
manifestantes  en  lugar  de  estudiar  −desde  una 
perspectiva más amplia− aquellas que ayudan, per‐





nos  usados  para  ciertas  emociones  con  frecuencia 
se  toman  desde  el  lenguaje  natural  de  una  forma 
intacta −siendo  la  ira y el miedo  los más comunes− 
aunque  en  realidad  refieran  a diferentes  clases de 
sentimientos. La ira, por ejemplo, puede sugerir una 
visceral ola de pánico por algo oculto, o una elabo‐
rada  indignación  sobre  la  insensibilidad de nuestro 
gobierno. La vergüenza, a su vez, tiene al menos dos 
formas diferentes: una (que se observa también en 
los  no‐humanos)  se  basa  en  la  humillación  física, 
                                                 
1 Nota  del  Traductor:  Hemos  incluido  palabras  o  frases  entre 
corchetes  para  hacer  indicaciones  de  traducción.  En  ciertos 
casos  se destaca  la expresión usada en  inglés por el autor, en 


































































tanto  somos  científicos  sociales,  necesitamos  afir‐
marnos  en  estas  etiquetas  del  lenguaje  natural  ‐
−que, después de todo, definen profundamente  las 
maneras de pensar y actuar de  las personas− pero 
también  debemos  realizar  mejores  distinciones 
analíticas entre ellas. 
Un  tercer  problema  es  que  los  enunciados 
sobre este tema se realizan de una manera general, 
unificando diferentes clases de  sentires. La palabra 
emoción,  al  igual  que  su  equivalente  en  muchos 
idiomas, abarca numerosas expresiones,  interaccio‐
nes, sentimientos, y términos; y aunque  los  investi‐
gadores  consideran que  se desarrollan  subcategor‐
ías  adecuadas  a  cada  cosa  así  definida  (Griffiths, 
1997; Gould, 2009; Lefranc & Sommier, 2009: 27), la 
mayoría  sigue  observando  y  teorizando  sólo  sobre 
un  subtipo  específico, mientras  le  aplica  a  éste  el 
rótulo de emoción. Cuando sus modelos se aplican 
incorrectamente a otro subtipo se produce una con‐
fusión.  Finalmente,  se mantienen  en pie  sólo unas 
pocas  aserciones  genéricas  respecto  a  la  categoría 
emoción. 
Para abordar los tres problemas, he presen‐
tado  anteriormente  (Goodwin  et  al.,  2004;  Jasper, 
2006a) una tipología básica de sentimientos basada 
en su duración y la forma como se sienten.  




dera  emociones  −aunque  claramente  son  senti‐
mientos− pueden  incidir en el campo polí co al  in‐
terferir  con  la prometida  acción  coordinada,  razón 
por  la  cual  los  organizadores  intentan  controlarlas 
(al  igual  que  lo  hacen  los  torturadores  para  lograr 
que las personas se quiebren). 
Las  emociones  reflejas  son  reacciones  a 
nuestro entorno físico y social inmediato; por lo ge‐
neral  se manifiestan  y  se  aplacan  rápidamente,  y 
son  acompañadas  por  un  conjunto  de  expresiones 
faciales  y  cambios  corporales  (Ekman et al., 1972). 
La mayoría de los autores las asume −ya sea miedo, 








clasificación  no  está  lejos de  la  suya).  Estos  condi‐
cionan  nuestras  emociones  reflejas  y  al  mismo 
tiempo son transformados por ellas. 





orientaciones  afectivas  son  apegos  o  aversiones: 
amor,  simpatía,  respeto,  confianza,  admiración,  y 
sus  equivalentes  negativos.  Están menos  ligadas  a 
evaluaciones de corto plazo respecto a la forma co‐
mo vivimos y más a valoraciones cognitivas elabora‐
das en  relación a  los otros  (aunque  sus objetos no 
necesariamente  son  humanos).  Por  otra  parte,  las 
emociones morales  −el segundo  tipo−  se  refieren a 




(o  incorrecto),  como por  ejemplo  la  compasión  en 
torno a  los desamparados o  la  indignación  frente a 
una injusticia. 
Muchos  de  los  modelos  generales  sobre 
emoción  se  basan  en  alguna  de  estas  categorías  y 
consideran escasamente a  las otras. La clasificación 
presentada  aborda  el  primer  problema  descripto 
más arriba, ya que un excesivo énfasis en  las emo‐
ciones reflejas insinuaría que en general las emocio‐
nes  tienden  a  llevarnos  a  cometer  errores,  tal  vez 
incluso al extremo de la irracionalidad. Por otra par‐
te también colabora con el segundo problema, dife‐













con  alguna  orientación  cultural  estaban más  con‐
centrados en los códigos cognitivos que en las expe‐
riencias  sentidas.  En  la  década  del  noventa,  el 
péndulo  intelectual  comenzó a oscilar en dirección 
contraria con el “retorno de lo reprimido”. Los estu‐
































































Una  sociología  de  las  emociones  específica 
ya  había madurado  en  los  ochenta.  The Managed 
Heart  (Hochschild, 1983) describía  la gestión de  las 
expresiones emocionales en  función de ciertas “re‐

























do  al  estudio  de  los  movimientos  sociales,  tanto 




de  diferentes  perspectivas  teóricas,  comenzaron  a 
analizar  las emociones de  la protesta. Los modelos 
de  elección  racional  fueron  una  de  sus  principales 
fuentes de  crítica, puesto que  la  restringida defini‐




cionales para participar  a diferencia del  free  riding 
[oportunismo,  especulación]  (Olson,  1965).  Flam 
(1990) propuso un modelo de “hombre emocional” 






“invisible  e  irrelevante”.  Aunque  estos  cuestiona‐
mientos a la teoría de la acción racional significaron 
un útil acicalado,  tuvieron de entrada algunos  lími‐
tes para el  análisis de  las emociones.  Los  analistas 




ción  de  la  elección  racional,  especialmente  en  el 
trabajo de Elster  (1999a; 1999b). El  feminismo  ins‐
piró una crítica de alcance más amplio, no sólo res‐
pecto a  los modelos académicos sino en general al 
pensamiento  occidental,  por  ignorar,  rechazar  y 
menospreciar el rol de  las emociones en  la vida so‐
cial  y  política.  Jaggar  (1989)  y  otros  pusieron  en 
cuestión varias de  las dicotomías usadas para deni‐
grar a las mujeres: mente y cuerpo, pensar y sentir, 
público  y  privado,  etc.  (Calhoun,  2001).  La  asocia‐
ción entre las mujeres y las emociones era injusta y 
perjudicial  en  tanto  norma  pero  quizás  (por  esa 
misma  razón)  certera  en  tanto descripción; Hochs‐
child hizo hincapié en el hecho de que se las explota 
al  requerírseles mayor  trabajo emocional que a  los 













El  análisis  emocional  iniciado  por  el  femi‐
nismo fue profundizado por el giro queer en  los es‐
tudios sobre acción colectiva. En una situación nor‐
mal  en  la  cual  determinados movimientos  sociales 
son  los que  inspiran  la  investigación y  la  teoría,  las 
controversias  feministas  sobre el  sexo  y  la  sexuali‐
dad,  y  luego  la ACT UP  (AIDS  Coalition  to Unleash 
Power [Coalición del SIDA para Desatar el Poder]) y 
otros  grupos  relacionados  con  el VIH/SIDA,  encen‐
dieron el trabajo sobre la identidad colectiva (Taylor 
& Whittier, 1992; Stein & Plummer, 1994) y sobre la 
cultura  −finalmente  la  cultura  emocional−  de  los 
grupos  en  protesta  (Gamson,  1995;  Gould,  2001; 
2003; 2009). 
Por décadas el psicoanálisis había brindado 
la única  caja de herramientas  seria para hablar  so‐

































































arrollaba  como  una  alternativa  (Jasper,  2004b).  El 
imaginario hidráulico de Freud  sobre  los  flujos  libi‐
dinales (primero a través del  individuo −ya sea sub‐
limado o liberado sexualmente−, luego en el sistema 
social)  se  basaba  en  un  radical  conflicto  mente‐
cuerpo que era cada vez menos sostenible. Goodwin 
(1997),  no  obstante,  lo  aplicó  provechosamente  a 
las  tensiones  diádicas  en  la  rebelión Huk  en  Filipi‐
nas, ya que ciertos documentos  internos Huk mos‐






gidos) en  lugar de estar  fundadas en  impulsos cor‐
porales. 
El  construccionismo  cultural  ofreció  otras 
herramientas útiles para comprender las emociones 
en  la  política,  especialmente  al  proponer  que  las 
emociones  forman parte de  la  cultura  junto  con  la 
cognición  y  la moralidad  (Jasper,  1997).  Los meca‐
nismos emocionales pudieron detectarse como sub‐
yacentes a numerosos procesos que de otra manera 
hubieran  sido asumidos  como  cognitivos  −tales  co‐
mo el alineamiento de marcos o  la  identidad colec‐
tiva− o como estructurales −como las oportunidades 
políticas y el  sistema  social  (Jasper, 1998). El enfo‐
que  cultural  tiende  a  resaltar  el  trabajo  retórico  y 
performativo  que  realizan  los  organizadores  para 
erigir  sensibilidades  y  generar  shocks morales  que 
conducen a  las personas a  la participación  (Alexan‐
der  et  al.,  2006;  Tilly,  2008;  Broqua  &  Fillieule, 
2009). 
Sin  dudas,  las  emociones  no  estaban  por 
completo  fuera de  los  vocabularios  académicos  en 
los años setenta: Lofland  (1982) se maravillaba por 
la  alegría de  las masas; Gamson  et  al.  (1982:  123) 
describían el recelo, la hostilidad e ira que contribu‐
yen  a  un marco  de  injusticia.  La  situación  de  falta 
proveyó  una manera  de  incorporar  estas  ideas  en 
una teoría de la acción más amplia. Incluso Gamson 
(1992),  al  reclamar  por  un  enfoque  socio‐




pero  muchos  investigadores  orientados  cultural‐
mente  no  fueron más  allá  de  sólo  dar  cuenta  de 
ellas (Krinsky & Barker, 2009). 
En  la  última  década  emergió  un  panorama 
más  fundamentado  sobre  las  emociones,  que  los 
científicos sociales pueden poner en  funcionamien‐
to en su investigación empírica. De acuerdo a Nuss‐
baum  (2001: 23),  “las emociones  siempre  implican 
la  idea de un objeto  junto con  la  idea de su promi‐
nencia o importancia; en este sentido, siempre invo‐







formación,  a  veces más  veloz  que  nuestra mente 
consciente  (Leventhal  &  Tomarken,  1986);  pasan 
por diversas partes del cerebro, al  igual que  lo que 




dea.  Aunque  considero  que  esta  visión  tiene  sus 
















servar  a  las  personas  lidiando  con  un  conflicto  de 
intereses.  Las  emociones  nos  fuerzan  a  ser  claros 
respecto al tema de los objetivos, debido a que am‐
bos están estrechamente entrelazados. En un traba‐
jo  sobre  el  compromiso  estratégico  clasifiqué  −en 
líneas generales− los obje vos humanos como repu‐
tación, vínculo,  sensualidad,  impacto  sobre el mun‐
do, y curiosidad (Jasper, 2006b). Es posible verlos a 
todos  actuar  en  los movimientos  sociales,  algunas 
veces  estimulándolos  y  otras  fragmentándolos 








































































dad  (Honneth,  1995). Muchos  de  los movimientos 
que parecen  interesados  instrumentalmente por el 
poder  o  sus  beneficios materiales,  están  de  igual 
forma motivados por  la preocupación respecto a  la 
dignidad humana que  suponen  los derechos políti‐
cos  (Wood,  2003;  Jasper,  2010b).  El  orgullo  en  la 
identidad  propia  no  es  una meta  exclusiva  de  los 




za)  en diferentes  escenarios  institucionales;  “el or‐
gullo  genera  y  señala  un  vínculo  seguro,  al mismo 
tiempo que la vergüenza genera y señala un vínculo 
amenazado”  (Scheff, 1994: 3).  La vergüenza no  re‐
conocida, en particular, “conduce directamente a la 
ira,  la ofensa y  la agresión”, tal como  lo demuestra 
el autor en su explicación de  los orígenes de  la pri‐
mera y segunda guerras mundiales (Scheff, 1994: 5). 
Él observa  la  interpelación de Hitler a  los alemanes 
de  los años treinta a partir del rastreo de  las mani‐
festaciones de vergüenza de éste, y nos otorga una 
provechosa  lista  de  claves  verbales  y  visuales  que 
nos  permiten  comprender  esas  emociones.  Como 
consecuencia, cuando  las partes de una  interacción 






Muchos movimientos  de  protesta  giran  en 
torno a los intentos de transformar la vergüenza en 
orgullo. En un ensayo sobre la liberación gay, Britt y 
Heise  (2000)  rastrean  la  emergencia  del  orgullo 
desde su contrario a través de  los procesos de con‐
trol afectivo que  involucran al miedo, y  luego, a  la 
ira. Gould  (2001; 2003; 2009)  trabaja  sobre  la  ver‐
güenza no reconocida y la irrupción del orgullo en la 
radicalización del activismo gay y  lésbico a  fines de 
los  años  ochenta.  Los movimientos  por  grupos  es‐
tigmatizados  enfrentan  un  dilema  estratégico:  in‐


















so:  la  reparación  emocional  de  la  imagen  propia. 
Ante la premisa de que ellas han sido maltratadas y 
oprimidas, muchos movimientos  femeninos  de  au‐
toayuda han  intentado deshacer el daño mediante 
la reparación de su experiencia emocional. Al afron‐
tar  el  dilema  de  Jano  (Mansbridge,  1986;  Jasper, 
2006b:  125)  estos movimientos  con  frecuencia  se 
han concentrado en orientarse [reaching in] a asistir 
las  necesidades  de  sus  propios miembros  en  lugar 
de orientarse [reaching out] a arreglar el mundo −o 
al  menos  así  lo  han  manifestado  muchos  críticos 






da  y  otros  semejantes.  Analizando  la  depresión 




ha  rastreado  varias  décadas  de  disputa  sobre  el 
abuso  sexual  infantil;  lejos  de  centrarse  exclusiva‐
mente en una reparación  interna, ella encontró es‐














































































Si  las  cuestiones  referidas  a  la  reputación 




lucra  emociones  de  amor  (Berezin,  2001),  orgullo 
(Scheff,  1994),  y  entusiasmo  (Collins,  2004).  Esta 
identificación va más allá que las alegrías reflejas de 
masa  de  Lofland  (1982),  proveyendo  compromisos 
afectivos que tienden a persistir. La identidad colec‐
tiva ha sido un  tema de moda en  los últimos años, 
ejerciendo su  impacto causal a  través de  las  lealta‐





son  del  todo  egoístas,  ni  tampoco  plenamente  al‐
truistas (Flam, 1990). 
Otros vínculos pueden alejar a  las personas 
de  los esfuerzos  colectivos. Goodwin  (1997),  como 
se discutió antes, muestra cómo el afecto por  la fa‐
milia y los compañeros sexuales puede interferir con 










ción  sexual que podría  llevar a  los  individuos hacia 




Las  satisfacciones  sensuales  de  corto  plazo 
también dirigen  la acción humana: el deseo que no 
alcanza al amor;  la eliminación del dolor; el apetito 




pero  pueden  afectar  la  acción  coordinada,  por  lo 
que  los organizadores deben  intentar  suprimirlas o 




hasta  satifacerlas,  especialmente  el  dolor  intenso 
que elimina cualquier otro interés (aunque también 
es posible girar el control de nuestros cuerpos con‐
tra  nuestros  captores,  como  ocurre  en  las  huelgas 







El  deseo  de  producir  un  efecto  sobre  el 
mundo es otra gran  familia de motivaciones,  junto 
con las emociones que conlleva. En los movimientos 
sociales,  este  deseo  proviene  a  menudo  de  una 








día  (Voss, 1994)−. Las emociones que man enen  la 
energía  y  la  confianza  se  verán  socavadas por una 
excesiva sensación de éxito. La confiada expectativa 
de un  impacto es tal vez el mayor  incentivo a  la ac‐
ción (Gupta, 2009). La esperanza es a menudo el po‐
lo positivo de  lo que  llamo batería moral:  la combi‐
nación  de  emociones  positivas  y  negativas  que,  a 
través de su contraste, proveen energía a la acción.2 
                                                 
2 Baterías morales: La combinación e interacción de emociones 
son  cruciales  para  la  acción,  aunque  se  las  ha  estudiado 
relativamente poco aún. Una categoría que llamo batería moral 
consiste  en  una  emoción  positiva  junto  a  otra  negativa;  su 
tensión o contraste motiva  la acción o demanda atención. Una 
emoción puede  fortalecerse  cuando  implícita o explícitamente 
la enfrentamos con su opuesta, tal como funciona una batería a 
través de la tensión entre sus polos positivo y negativo. 
El  orgullo  y  la  vergüenza  son  la  batería  más  estudiada,  en 
especial por los movimientos de lesbianas y gays, en los que los 
activistas  intentan  explícitamente movilizar  a  los participantes 
con la promesa de transformar la vergüenza en orgullo. Debido 
a  que  la  primera  es  des‐energizante,  se  deben  avivar  ciertas 
dosis de orgullo, a veces a través de pequeñas victorias políticas 
pero más a menudo a través de un lento trabajo identitario. La 
satisfactoria  auto‐aceptación  que  significa  el  orgullo  es  más 
movilizadora  aún  si  en  el momento  actual  se  desaprueba  en 
uno mismo una emoción moral dolorosa. 
La pena y la alegría forman otro conjunto, que noté por primera 
vez  en  un  estudio  sobre  el movimiento  por  los  derechos  del 
animal: las revistas y los folletos muchas veces alternaban entre 
artículos  sobre  animales  maltratados  y  familias  de  animales 
































































La  frustración por no  generar  impacto, o  a 
veces por no ser escuchado, muestra por qué a me‐
nudo los manifestantes asumen como meta los pro‐




vilizadora,  ya  que  involucra  un  sentimiento  de 
traición. En un extremo, la represión violenta de una 
protesta  pacífica  es  una  fuente  habitual  de  shock 
moral, llamado “reacción” por Hess y Martin (2006), 
quienes  también describen  las  técnicas usadas por 
las autoridades y  los manifestantes en  la  lucha por 
la comprensión emocional de esta reacción (Martin, 
2006).  La  furia  contra  la  represión estatal,  lejos de 
restringir  la protesta, muchas veces puede  incitarla 
(Brockett, 2005). Una de las más profundas satisfac‐
ciones  de  la  acción  colectiva  es  una  sensación  de 
confianza  y  capacidad  de  agencia  [agency],  un  fin 
que a su vez se convierte en un medio para la acción 
futura  (Wood,  2003).  Ya  comenzamos  a  ver  una 
compleja  interacción  emocional  entre medios  y  fi‐
nes  (que  se detalla a continuación):  la consecución 
de los fines primordiales puede desmovilizar la pro‐
pia  parcialidad  a  través  de  la  autocomplacencia  y 








piedades  físicas  y  acciones  rituales  (Traïni,  2009b), 
los organizadores intentan despertar emociones pa‐
ra atraer nuevos miembros, mantener el compromi‐
so  y  la  disciplina  de  quienes  ya  están  en  el movi‐
miento, y persuadir a quienes se encuentran  fuera. 
La  primera  tarea  que  enfrentan  es  animar  a  una 
persona  a  transformarse  de  espectador  en  partici‐
pante.  Si  las  emociones  implican  un  monitoreo  y 
una evaluación del mundo que nos rodea, entonces 
deberían ayudarnos a  comprender esos momentos 





por  el  cambio  futuro  con  el  miedo,  la  ansiedad,  y  otros 
sufrimientos  del  presente.  Los  organizadores  más  exitosos 
exageran  la promesa del  futuro  tanto como el  sufrimiento del 
presente.  El  terrible  contraste  entre  la manera  como  son  las 











gos  formulan  la  idea  de  ansiedad:  “al  generarse 
cuando se violan las normas, mientras más se trans‐




jetos  prestan  mayor  atención,  moviéndose  desde 
rutinas  preconscientes  hacia  una  recolección  más 
reflexiva de información. En otras palabras, además 
de  un  “sistema  de  disposición”  que  nos  permite 
desarrollar  hábitos  útiles  a  los  que  no  prestamos 
mayor  atención,  estamos  también  dotados  de  un 
“sistema  de  supervisión”  que  “actúa  para  analizar 
en el entorno la novedad y la irrupción súbita de un 
peligro” (Marcus et al, 2000: 10). Cuando los votan‐









chamiento  de  shocks  morales:  informaciones  o 
eventos que  (al  igual que  los experimentos de rup‐
tura  de  la  etnometodología  −Benski,  2005−  o  las 
desviaciones de la teoría del control afectivo) les su‐





rechos  del  animal  (Jasper  y  Poulser,  1995),  el 
movimiento por la paz en América Central (Nepstad 
y  Smith,  2001;  Nepstad,  2004),  el  abolicionismo 
(Young,  2001),  los  movimientos  antiracistas  (Wa‐
rren, 2010), y el  famoso Madres en Argentina  (Ris‐
ley, 2011). 
Tal  como  señala Mika  (2006),  la  retórica  y 
las  imágenes fuertes que  logran conducir a algunos 
hacia el activismo, pueden también disuadir o inclu‐
































































un  movimiento–.  Las  publicidades  mostradas  por 
Personas a favor de un Tratamiento Ético a  los Ani‐
males  (PETA,  por  sus  siglas  en  inglés)  ante  grupos 
focales que representaban la opinión pública, a me‐
nudo  discrepaban  con  las  perspectivas  básicas  de 
los participantes  respecto a  la nación o  la  religión, 
en especial porque PETA se refería a esos otros va‐
lores de una forma superficial. Por su parte, Wetter‐
gren  (2005) muestra  la  forma en que  los activistas 
anti‐corporaciones  han  intentado  administrar 



























so.  En  1986,  el  caso Bowers  contra Hardwick  tuvo 






esfuerzos  existentes.  Roe  le  informó  a  una  alerta 
opinión pública sobre cuán común era efectivamen‐
te el aborto; Hardwick le mostró a la comunidad gay 
y  lesbiana  cómo  su  propio  gobierno  apoyaba  su 
opresión.  Lowe  (2006,  capítulo  5)  plantea  que  los 
shocks morales son especialmente  factibles cuando 




Los  shocks morales no  son precisamente  la 
única  forma  de  retórica  que  usan  los  activistas. 
Además de reclutar nuevos miembros deben apelar 
a otros  jugadores  y  al público  espectador. Algunas 
de estas interpelaciones hacen uso de una manifes‐
tación de emociones; otras  las  intentan minimizar. 
Si  las  feministas  suelen  cuestionar  una  atribución 








portavoces masculinos  a  pesar  de  que  el  colectivo 
era en gran medida femenino: “ser sensible se con‐






del Dilema de  la  Innovación Cultural: en  torno a  si 
deben desafiarse o aprovecharse  las perspectivas y 
sensibilidades  existentes  (Jasper,  2004a:  13).  Las 




ñales  tanto  amenazantes  como  tranquilizadoras 
hacia las audiencias, dependiendo de lo que los gru‐
pos esperan de ellas. A veces  las emociones deben 








blar  sus esfuerzos  frente a  la contienda y  la  repre‐
sión (Jasper, 2004a; 2006b: 106). Las emociones re‐



































































tervención en  la acción  colectiva. Para  ser  sosteni‐
ble,  la participación debe proveer  algunas  satisfac‐
ciones  a  lo  largo  del  camino.  Varios  mecanismos 













colectiva  (Anderson,  1983)  o  el  trazado  de  límites 
cognitivos (Taylor y Whittier, 1992),  los trabajos re‐
cientes sobre identidades colectivas han examinado 
las  lealtades  afectivas  involucradas,  en  especial  el 
amor  al  grupo  (Berezin,  2001)  y  el  odio  a  los  de 
afuera  (Scheff,  1994;  Le  Cour  Grandmaison,  2002; 
Mann, 2004). Estas  logran que se conserve el entu‐
siasmo de los miembros. 
Los  grupos  parecen  fortalecerse  cuando 
comparten emociones  reflejas en  respuesta  a  cier‐
tos eventos, y cuando comparten lealtades afectivas 
entre sí  (lo que  llamo, respectivamente, emociones 
compartidas  y  recíprocas  −Jasper,  1998),  con  cada 
una  contribuyendo  a  la  otra.  Como  forma  profun‐
damente  satisfactoria  de  reputación  y  vínculo,  la 
identidad  colectiva  es un  fin  al mismo  tiempo que 
un  medio  −un  “logro  emocional”  en  palabras  de 
Yang (2000)−. Incluso las emociones compar das de 
carácter  negativo  pueden  fortalecer  emociones 
recíprocas positivas: “Aun las experiencias de miedo 
o ansiedad,  comunes en plena protesta,  consiguen 






llins  (2001;  2004;  también  Summers  Effler,  2006) 
ofrece una  teoría de  la energía emocional que, ge‐
nerada  en  situaciones  cara  a  cara,  le  provee  a  las 
personas conciencia sobre  los grupos y una motiva‐
ción para participar en empresas colectivas. Su mo‐





plias, a veces para  recrear  la efervescencia que  los 
puso en marcha, y otras veces para  inculcar nuevas 
emociones, siendo una de  las más efectivas  la con‐
frontación  con  los  objetivos  del  enemigo”  (Collins, 
2001:  31).  Si  cualquier  interacción  puede  producir 
energía  emocional,  y  si  esa  energía  se  traduce  en 





tancia  en  lealtades  afectivas,  y  ocasionalmente  en 
emociones morales. 
Los  estados  de  ánimo  se  encuentran  en  el 
centro  del modelo  de  Collins:  la  “energía  emocio‐
nal”. Basándose  en Kemper  (1978; 2001) distingue 
unas  jerárquicas  posiciones  en  curso  que  generan 
distintos niveles de energía emocional a largo plazo, 
de  las  interacciones que cambian esos niveles en el 
corto  plazo;  vinculando  ambas  partes  al  postular 
que quienes se encuentran en la cima de la jerarqu‐




guna  capacidad  para  la  resistencia  y  la  agencia) 
pueden  también  sentirse  afectados  (Collins,  2004: 
129). Si  los rituales no  logran  incitar emociones, tal 
vez por ser demasiado habituales o confusos, fraca‐




El  uso  que  Collins  hace  de  Durkheim  tam‐
bién sugiere alguno de  los mecanismos que produ‐
cen la alegría refleja de las masas. La locomoción co‐




mo  tiempo. La contribución de  la música a  los mo‐
vimientos  sociales ha  sido  a menudo  analizada  co‐
mo  si  solo  supusiera  los  mensajes  cognitivos 
contenidos en sus letras, llenas de consignas ideoló‐
gicas pegadizas y fáciles de recordar (Eyerman y Ja‐
mison,  1998;  Roscigno  y  Danaher,  2004);  pero  la 
música tiene un fuerte  impacto emocional en quie‐








































































En  cualquier  acción  colectiva  se  debe  con‐
trolar a  los  individuos para que hagan  lo que se es‐
pera de ellos.  Los organizadores deben prever,  im‐





y  Pfaff  (2001)  identifican  ciertos  “mecanismos  de 
estímulo” que emplean los organizadores para miti‐
gar o controlar el miedo en los movimientos por los 
derechos  civiles  tanto  en  Estados Unidos  como  en 
Alemania Oriental:  los  íntimos  lazos y el apoyo  so‐
ciales,  las emotivas reuniones de masas,  la  identifi‐
cación con el movimiento, la fe en la victoria final, el 




una  perspectiva  más  amplia,  Broqua  y  Fillieule 
(2009: 164) indican que los activistas trabajan tanto 
para  suprimir  como  para  expresar  las  emociones, 
mencionando  como  ejemplo  los  doscientos  años 
que  llevó domesticar e  institucionalizar  las manifes‐
taciones  callejeras  (parte  del  “proceso  de  civiliza‐






La dinámica  interna del  grupo,  crucial para 
mantener cualquier movimiento, es aún poco com‐
prendida.  Los  líderes  intentan minimizar  las  lealta‐






[Puerta  del  Cielo]  −que  confiaba  en  ser  llevado  al 
cometa Halley para comenzar una nueva existencia 
incorpórea− con el Par do Democrá co de  los Tra‐
bajadores  −una  célula marxista‐leninista en el área 
de  la bahía de San Francisco de  los años  setenta y 
ochenta−;  ambos  exigían  a  sus miembros  adoptar 
nuevos nombres, cortar sus  lazos externos, guardar 
silencio  respecto  a  los  compromisos  afectivos  pre‐
vios (De modo interesante, los dos grupos desacon‐
sejaban cualquier conversación sobre los sentimien‐




La dinámica  emocional de  los  líderes  y  sus 
seguidores es  ignorada con  frecuencia, como parte 
de una amplia desatención de la sociología respecto 
a  los  primeros  (Cf.  Barker  et  al,  2001).  Incluso  un 
analista cultural como Melucci (1996) comprende al 






renciada:  al  describirlo  como  un  análisis  de  par‐
te/todo él salta entre  la nación y el  individuo en  lu‐
gar  de  mostrar  el  trabajo  organizacional  y 
estratégico que  los enlaza −la materia de  la movili‐
zación de  recursos,  alianzas políticas,  alineamiento 
de  marcos,  y  otros  trabajos  organizativos−.  Las 
emociones  son  cimientos  potenciales  claves  para 
pasar del nivel micro al macro, aunque no  los úni‐
cos. 
El  enfoque  estructural  de  Kemper  (1978; 
2001; 2006) debería ayudar a explicar las emociones 
en  los  vínculos  grupales,  a pesar de no  ser  esta  la 
completa teoría de las emociones que a él le gustar‐
ía. Las  jerarquías de poder y estatus vigentes esta‐







ciones  reflejas  en  sistemas  sociales  determinados. 
Debido a que la jerarquía interna, formal o no, tam‐
bién  se desarrolla  en  los  colectivos de protesta,  la 
teoría  debería  funcionar  aquí;  es menos  probable 
que  lo haga en espacios políticos más amplios que 
carecen  de  jerarquías  bien  definidas.  Emirbayer  y 
Goldberg  (2005)  se  basan  en  el  pragmatismo  para 





































































y  los  fines,  con  frecuencia  también  desdibujan  la 
misma distinción entre ellos. Cualquier  flujo de ac‐
ción  arroja  un  raudal  constante  de  emociones, 
mientras más positivas sean −o más energía y entu‐
siasmo generen− será más probable que  los par ci‐
pantes  persistan;  las  satisfacciones  de  la  acción, 
desde una alegría por  la unión a una afirmación de 







fines con  frecuencia  se  fusionan.  (Debido a que en 
su perspectiva  los medios son  los fines de  la acción 
afectiva, Weber la situó en una categoría propia, en 




jor  documentado,  antes  discutido,  las  feministas 
pretendían  hacer  aceptable  para  las  mujeres  el 
hecho de expresar emociones negativas, en especial 




abajo  en  la  jerarquía  (Kemper,  1978);  la  razón  es 
que ésta, como  insistía Aristóteles, es un útil medio 
para reivindicar los derechos y el estatus propios. Al 














un  propósito  central  del  movimiento  de mujeres; 
pero la habilidad para expresar la ira es también un 
medio para desafiar las injusticias, una parte normal 








colabora  en  la  conquista  de  los  futuros.  Por  esta 







pequeña  que  sea,  produce  confianza,  interés,  y 
energía emocional; todas las cuales son ventajas pa‐
ra  la  posterior  acción  (Jasper,  2006b:  108).  Collins 
(2004) observa que  la energía emocional generada 
en una  interacción ofrece a  las personas  confiados 
estados de ánimo de  los que pueden  servirse para 
sus  relaciones  futuras,  especialmente  cuando  han 
creado símbolos evocables. Estos mecanismos pue‐
den  ayudarnos  a  comprender muchas de  las opor‐
tunidades  de  la  teoría  del  proceso  político,  por 
ejemplo. Un suceso tal como Brown contra el Conse‐
jo  de  Educación  en  1954  fue menos  una  señal  de 
fragilidad del gobierno  racista que  la  fuente de es‐
peranza  sobre  que  las  victorias  eran  posibles  (Jas‐
per, 1997: 118). A la par de la consiguiente ira refle‐
ja  de  la  supremacía  blanca,  esta  esperanza  operó 
como el polo positivo de una batería moral. 
La  ira,  la cólera y otras emociones agresivas 
no  siempre  representan  un  abordaje  cautivante; 
ellas comprometen a los manifestantes en el Dilema 
Malo/Bueno  (Jasper, 2006b: 106). Sin duda  los ma‐
nifestantes  se  sienten mejor  evitando  este  dilema 
que  teniendo  sus  opciones  restringidas  porque  las 
expresiones  emocionales  insumisas  se  vean  exclui‐
das desde el principio, haciéndolos más predecibles 























































































en  sí  mismo,  una  satisfacción  humana  básica,  y 
también un medio. El orgullo en el grupo propio, es‐
pecialmente  en  su  Valor,  Unanimidad,  Tamaño,  y 
Compromiso  morales  [Worth,  Unanimity,  Number 
and  Commitment]  (El  “despliegue WUNC”  de  Tilly 
−2004−, al cual ante todo entendió como orientado 
hacia  las  audiencias  externas  pero  que  tiene  tam‐
bién  audiencias  internas)  realza  la  responsabilidad 




energía  para  participar;  además, mis  fines  son  los 









ciones de  fondo”,  las  llama Nussbaum  −2001),  son 















ofrecer  satisfacciones  sobre  la  marcha,  especial‐
mente  considerando  cuan distantes  son  los objeti‐
vos de muchos movimientos. Los placeres de la con‐
versación, el entusiasmo de  la  interacción,  la habili‐
dad  para  articular  instituciones  morales,  la 
sensación de estar haciendo la historia, etc.: son sa‐




zantes  placeres  de  la  participación.  Las  emociones 
son parte de un flujo de acción e  interacción, no  la 
simple motivación previa para  involucrarse o el  re‐









entre  sí,  lo  que  plantea  desafíos  a  la  investigación 
por fuera de los experimentos cuidadosamente con‐
trolados  (e  incluso  los plantea  a muchos de  ellos). 
Quizás  la  interacción más  interesante  se  produzca 
entre  los  compromisos  afectivos  de  larga  data  o 
emociones morales y  las emociones reflejas de cor‐
to  plazo  que  los  aprovechan  como  trasfondo.  Esta 
interacción  es  la  clave  del  shock  moral  (Young, 
2001).  Pero  los  estados  de  ánimo  también  filtran 
nuestras  reacciones  frente  a  la  información  o  los 
acontecimientos.  Las  lealtades afectivas y  las emo‐
ciones  morales  también  interactúan  entre  sí,  tal 
como  las  identidades colectivas con  frecuencia  son 
definidas  por  las morales  compartidas,  por  lo  que 
nuestras emociones morales difieren para los distin‐
tos grupos (quizás vemos más rápidamente el fraca‐
so moral  en  nuestros  adversarios  que  en  nuestro 
propio equipo). También tenemos emociones mora‐
les  respecto  a  nuestras  emociones  reflejas  como 
cuando nos avergonzamos de haber reaccionado de 
forma inapropiada (Elster, 1999a). 
A  veces  las  emociones  también  aparecen 
mezcladas  (Flam,  2005).  La  ira  matizada  con  ver‐
güenza moral se diferencia de la ira teñida de indig‐
nación,  con  diferente  alcance  para  actuar.  Una 
combinación de emoción negativa y positiva funcio‐
na  como  batería  moral  que  proyecta  la  actividad 
hacia adelante. Necesitamos comprender la retórica 

































































también  secuenciadas  (Barker,  2001).  Williamson 
(2011) habla de  "cadenas de  emoción", proporcio‐
nando  una  dimensión  temporal  al  par  encontrado 
en  las baterías morales. Al examinar si  las personas 
regresaban  al  siguiente  año  a un  campamento Re‐
claiming  (un  movimiento  religioso  feminista  new‐
age), Williamson descubrió que una ampliación de la 





religiosa  de  reclutamiento.  Por  el  contrario,  los 
cambios  en  el  coraje  no  tuvieron  ningún  efecto. 




tir” de  formas diferentes; puedo  tener  sensaciones 
corporales de  las que no soy consciente o sobre  las 




cosas  con  rótulos  claros  que  reconocemos  en  su 
mayoría. A pesar de sus  límites, no veo otro punto 
de  partida  debido  a  que  como  analistas  debemos 
emplear  términos  lingüísticos;  y  de  hecho,  cuando 
los  seres  humanos  ponen  etiquetas  a  sus  propios 
sentires, estas comienzan a proveerle forma y direc‐






cognitivos puede  adaptarse  al  estudio de  las  emo‐
ciones.  Interpretamos  textos,  edificios,  jardines,  ri‐
tuales, y otros artefactos humanos para apreciar las 
emociones  manifestadas  o  generadas  en  público; 
observamos  a  la  gente  interactuando,  y  a  su  vez 
hacemos un registro de audio y video;  los entrevis‐
tamos y  los encuestamos; nosotros mismos partici‐
pamos para que a  través de  la  introspección poda‐
mos  observar  y  reconstruir  nuestras  propias 
complejas emociones; les pedimos a los sujetos que 
lleven  un  diario  de  sus  sentimientos,  o  les  alenta‐








acción y  las decisiones que  los analistas  ignoramos 
por nuestra propia cuenta y riesgo. Las acciones, ya 
se  hagan  conscientes  o  no  como  opciones,  se  nos 
presentan  junto con una  larga  lista de  riesgos, cos‐
tos y beneficios potenciales. Debemos  incluir estos 
riesgos,  costos  y  beneficios  emocionales  porque 
ayudan a darle forma a las acciones y las decisiones. 
Estos  se excluyeron de  las  tradiciones  racionalistas 
como demasiado arduos para ser tenidos en cuenta, 
pero con  toda  seguridad orientan  las decisiones. Si 
hemos  de  comprender  las  acciones  emprendidas, 
necesitamos entender las emociones que las condu‐
cen, acompañan y son resultado de ellas. Si los acto‐
res  políticos  se  interesan  por  ellas,  los  analistas 
también deberían hacerlo. 
Las emociones,  libradas del peyorativo dua‐
lismo  mente‐cuerpo  del  pasado,  prometen  hacer 
avanzar nuestra  comprensión de  los  agentes  y  sus 
motivaciones.  Las  perspectivas  recientes  sobre  los 
movimientos  sociales, en Estados Unidos y el exte‐
rior, han señalado a  las emociones como  ingredien‐
tes  claves  en  cualquier  avance  teórico  (e.g,  Cefaï, 
2007; Jasper, 2007; 2010z). Ellas prometen una teor‐
ía de la acción que equilibre las teorías de la estruc‐
tura que dominaron  la  reflexión e  investigación so‐
bre movimientos  sociales hasta hace poco  tiempo. 
Incluso  las así  llamadas estructuras −tales como  los 
sistemas de  votación,  la policía  fuertemente arma‐
da, o las divergencias entre los adversarios en la eli‐
te−  operan  al menos  parcialmente  a  través  de  las 
emociones  que  despiertan. Así  como  el  giro  inter‐
pretativo  de  las  ciencias  sociales  nos  ha  permitido 
reconsiderar los mecanismos causales por detrás de 
conceptos  anteriores  (Jasper,  2007),  una  visión 
emocional  nos  está  ayudando  a  encontrar  meca‐
































































































cluyendo un paso desde  lealtades afectivas  ligadas a  identidades e  instituciones dominantes 









ran  internamente y se controlan por  los organizadores, y cuáles reflejan  las  interacciones de 
los manifestantes con sus adversarios y otros actores? 
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